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Program studi memiliki banyak informasi yang sangat beragam diantaranya laporan 
tugas praktek kerja lapangan dan tugas akhir. Dengan terus bertambahnya jumlah 
data praktek kerja lapangan dan tugas akhir dapat menimbulkan masalah dalam 
pencarian data yang berkaitan dengan judul laporan Praktek kerja lapangan dan tugas 
akhir. Dengan adanya permasalah tersebut maka dibuatlah suatu aplikasi pencari data 
praktek kerja lapangan dan tugas akhir yang dapat memperoleh judul yang sesuai 
dengan kebutuhan informasi. Aplikasi pencari ini memanfaatkan server pencari yang 
bersifat open source dari Apache, dan dapat mendukung kinerja pencarian data yang 
besar. Pada pengujian performansi dilakukan penghitungan recall dan precision. 
Recall untuk menemukan seluruh dokumen yang relevan dalam koleksi dokumen, 
dan Precision untuk menemukan hanya dokumen yang relevan saja dalam koleksi. 
Aplikasi ini telah diuji pada 100 data dengan memasukkan 20 kata kunci yang 
berhubungan dengan data laporan praktek kerja lapangan maupun tugas akhir. Hasil 
pengujian menunjukkan nilai rata-rata recall sebesar 86% dan nilai rata-rata 
precision sebesar 79%.  
 





The course has a lot of very diverse information including reports of field works 
practice report and final task. By continuing to increase the amount of data field 
works practice report and final task may pose a problem in search of data pertaining 
to the report title field works practice report and final task. The problem with the 
application search was made a field works practice report and final task can obtain 
title information to suit your needs. This search application utilizing the search 
servers are open source from the Apache, and can support large data retrieval 
performance. Performance testing was done on a tally of recall and precision. Recall 
to find all relevant documents in a collection of documents, and Precision to find 
only relevant documents in the collection. This application has been tested on 100 
data by enter 20 keywords that relate to the practice of fieldwork report data as well 
as the final project. The test results showed the average value of recall of 86% and an 
average rating of 79% precision. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai Aplikasi Pencari Data praktek 
Kerja Lapangan Dan Tugas Akhir Dengan Memanfaatkan Apache Solr. 
1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka proses dan media 
penyimpanan data pun semakin berkembang. Dengan adanya personal computer 
(PC), seseorang dapat menyimpan, mencari, dan mengolah data dengan cepat dan 
mudah. Data dapat disimpan di dalam PC tanpa khawatir terjadi kerusakan. 
Keberadaan informasi yang relevan dengan jumlah yang tidak terhitung serta 
kebutuhan manusia akan penggunaan akan informasi mendorong berkembangnya 
suatu ilmu untuk melakukan pencarian. Salah satu bentuk aplikasinya adalah mesin 
pencari yang sudah menjadi kebutuhan bagi pengguna internet. 
Sudah sangat umum pada Jurusan Ilmu Komputer Universitas Diponegoro 
memiliki banyak informasi. Informasi itu pun sangat beragam diantaranya laporan 
tugas praktek kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir (TA). Hal ini diimbangi dengan 
meningkatnya PKL dan TA. Laporan PKL dan TA dapat ditemukan dengan mudah 
dan cepat oleh mahasiswa jika dilakukan secara komputerisasi. Komputerisasi adalah 
kegiatan atau usaha untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang biasanya dikerjakan 
secara manual kemudian diubah dengan menggunakan perangkat alat bantu berupa 
Komputer.   
Banyak data jumlah data PKL dan TA dapat menimbulkan masalah dalam hal 
pencarian data. Begitu pula dengan tingkat relevansi atau kecocokan suatu dokumen 
dengan dokumen lainnya. Mahasiswa dapat dengan mudah menentukan tingkat 
relevansi suatu dokumen dengan dokumen lainnya atau tidak. Salah satu cara adalah 
dengan menggunakan query (kata kunci). Dengan mengetikkan kata kunci pada 
aplikasi pencarian akan menampilkan dokumen-dokumen tersebut, biasanya terurut 
menurut tingkat relevansinya.  
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Dengan adanya permasalah tersebut maka dibuatlah suatu aplikasi pencari PKL 
dan TA yang dapat memperoleh judul-judul yang sesuai dengan kebutuhan 
informasi. Pada aplikasi ini membutuhkan sebuah server pencari yang bersifat open 
source dari Apache, yakni Apache Solr.  
Apache Solr dibangun dengan rancangan berdasarkan servlet yang terdiri dari 
Jetty, Solr, dan Lucene. Servlet Jetty mempunyai fungsi untuk menghandle Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP), Apache Solr berfungsi sebagai penghubung antara sevlet 
dan Lucene, dan Lucene memiliki fungsi sebagai framework yang menangani full 
text search. 
Apache Solr dapat membantu pengguna dalam pencarian data, dan 
menghasilkan sebuah nilai scoring. Scoring merupakan salah satu aspek penting 
dalam mendapatkan se-relevan mungkin dokumen yang dikembalikan sistem pada 
pengguna berdasarkan query. Sehingga dengan scoring yang tepat dan efektif, 
dokumen yang dikembalikan akan memiliki nilai relevan yang tinggi sesuai dengan 
query. 
Metode scoring pada Apache Solr adalah perpaduan antara vector space model 
dan boolean model. Vector space model digunakan untuk menghitung berapa kali 
query muncul dalam sebuah dokumen terhadap jumlah query term yang ada pada 
seluruh dokumen, sedangkan boolean model digunakan untuk memperkecil jumlah 
dokumen yang perlu di-scoring berdasarkan penggunaan logika boolean dalam 
spesifikasi query. 
DBMS Aplikasi pencari ini akan menggunakan salah satu jenis dari document  
stores yaitu MySQL. Dalam Apache Solr dokumen data yang akan dicari harus 
diindeks dan diimpor dalam Solr. Untuk mengindex dan mengimport data pada 
MySQL menggunakan Data Import Handler. Data Import Handler digunakan untuk 
mengimport data seperti database relasional. 
Sesuai dengan uraian di atas, maka perlu dikembangkan sebuah sarana 
pencarian informasi dari beberapa data tugas akhir dan praktek kerja lapangan berupa 
Aplikasi Pencari Data PKL Dan TA Dengan Memanfaatkan Apache Solr. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yaitu bagaimana cara mendapatkan hasil dokumen sesuai judul PKL 
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maupun TA yang relevan berdasarkan keyword pada query yang diberikan pengguna 
dengan memanfaatkan Apache Solr. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah membuat 
aplikasi pencari dengan memanfaatkan Apache Solr yang dapat memberikan 
informasi yang relevan dengan tujuan pencarian serta melakukan pencarian 
berdasarkan judul PKL dan judul TA. 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 
pengguna mendapatkan hasil dokumen yang  relevan.  
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak meyimpang dari tujuan penulisan. Aplikasi 
pencarian tugas akhir dan praktek kerja lapangan yang akan dikembangkan adalah 
mengembangkan aplikasi pencarian yang memanfaatkan Apache Solr.  
Adapun ruang lingkup dalam tugas akhir ini sebagai berikut : 
1. Aplikasi dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. 
2. Aplikasi dibangun menggunakan sistem client server. Sisi client server yang 
sudah tersedia pada dokumentasi dari Donovan Jimenez PHP Solr Client.  
3. Menggunakan Data Import Handler (DIH) sebagai import data MYSQL, dan 
searching dengan mendifinisikan sebuah query berdasarkan parameter 
permintaan yang tersedia pada Apache Solr.  
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi menjadi 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 





BAB II LANDASAN TEORI 
berisi penjelasan singkat konsep-konsep yang mendukung 
pengembangan sistem, meliputi konsep dasar pengertian aplikasi, basis 
data, Database Management System (DBMS), Apache Solr, evaluasi 
aplikasi pencari, unified process, unified modeling language, PHP, dan 
MySQL. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Berisi tahapan proses pembangunan perangkat lunak, yaitu definisi 
kebutuhan, analisis dan perancangan perangkat lunak. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
membahas hasil pengembangan sistem pada tahap implementasi dan 
menerangkan rincian pengujian sistem. 
BAB V PENUTUP 
berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dibangun 
dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
